





























































































































































































































































































































































悶　題 方　法 作文資料 語彙表の作成 分
問題の特定 方法の検討 対象の決定 単位切り作業 分析の方
先行研究の 調査方法の検討 資料の収集方法 入力作業 討
評価 用例カード作成計 の検討 元データ校正 分析用計
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棚島学年 異なり 延べ 延べ／異なり




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































品　　詞 1年 2年 3年 4年 5年 6年 全体






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































パタン 延べ 異なり 比 パタン 延べ 異なり 比
110000 333 90 3．70 010010 415 146 2．84
101000 277 78 3．55 010001 480 144 3．33
100100 292 89 3．28 00UOO 672 194 3．46
100010 184 59 3．12 001010 746 235 3．17
100001 242 78 3．10 001001 913 278 3．28
O11000 454 136 3．34 0001101129 342 3．30
010100 441 134 3．29 000101 1570 439 3．57
000011 3488 863 4．04
111000 336 47 7．14 011100 444 73 6．08
110100 234 36 6．50 011010 334 62 5．39
110010 176 32 5．50 011001 401 68 5．90
1玉0001 142 25 5．68 010110 409 74 5．53
101100 170 34 5．00 010101 387 69 5．61
101010 189 32 5．91 0100U 762 112 6．80
101001 169 33 5．12 001110 608 114 5．33
100110 183 35 5．23 001101 689 130 5．30
100101 198 39 5．08 001011 1453 228 6．37
100011 444 66 5．73 000111 3981 476 8．36
111100 603 43 14．02 101101 330 36 9．17
111010 506 46 ll．00 101011 475 50 9．50
111001 322 33 9．76 100Ul 769 63 12．21
110110 192 25 7．68 011110 967 90 10．74
110101 328 36 9．11 011101 798 75 10．64
11001！ 287 27 10．63 011011 1210 120 10．08
101110 347 41 8．46 0101U 1943 173 11．23







































































































































































































思う　事　有る　その 良い　人　無い　この　まえ もの　それ　母　今　日 なに わかる　父
自分　気　これ　気持ち 考える　どう　そう　こんな そんな　こころ　友達 終わる ため
減少タイプ
言う　来る　行く　見る やる　中　とても　ところ くれる　出る　方　また 持つ すぐ　晃える
大きな　出す　今度 つける　朝　　一緒　　起きる お母さん　お父さん　うち そしたら 昨日　赤
ちゃん　丸い
変化なし
する　なる　入る　できる 付く　すこし　聞く　とる よく　学校　声　目 後　頃 書く　一番
























L15作用 動き　昌溌 帰り 代わり　スタート　おいで　じ・














1．19　量 数　何度　通り　差　金 六日　七B 入門　　輻　　高さ　　三三E｛　二二Ei
員　多く　皆　部分　全 くら　　五　　二人　　十購　　一．一人　　一
体　一方　滞り　以上 勢　番　半分　紐　両方
L20　入聡 わたくし　君　自分　あ 僕　おばけ　赤ちゃん やつ　仏様　神　女　男　年寄
なた　人　人間　人々 子　男の子
女子　男子　大人































意味分野 増　　力目 減　　少 変化なし






1．3ユ言語 ことば　あだ名　　　一 名前 国語　英語　漢字　信号　地図　独り誉
言　冗談　悪日 おしゃべり　挨拶　手紙　電話　ニュー
ス　答　説明　発表
L32　芸術 漫画 絵 作文　歌　日記　写真　曲　音楽　劇
映画
















1．44　住膳｝ 建物　廊下　ドア　テン 墓　01小屋　台　風陽 校舎　食堂　階段　門　トイレ　部屋?
玄関　天井　窓　履根　ベッド　戸　梯
子　椅子　机　テーブル　こたつ


































2．11　灘系 就く　函る　響く　対す 抱く 頂く　かぶる　混ぜる　顕む　包む混
る　違う ざる　混じる　抱える
























































2．3嘆行為 おこなう やる する























































































































































































































































































人　数 1 2 4～3 6～510～7 17～1125～1842～26 92～43
度　数
? 1 H G F ? D C B
～1280 ⑱ ㊥ OB
27～601 ⑱ ㊥ 1B






2 8 ⑱ ㊥
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1）アツ さつ 131）オキョウの形で 198＞年数
2）アーア・アアア 69）サルのこと 132）ギョウ月月クの形で 199）学年
3）水泳の組み合わせ 70＞侵すはC1 133）たくさん 200）喜濠嵯役者の慧
4）もちつきのこね取り 71）光化学スモッグ 134）姉弟，兄妹 20D学年
5）アカソ 72）オジイチャン・オジチャ・ B5）年号 202＞幼虫
6）ぶらじる丸の中での海中の映 ジイタン 136）ナイフ 203＞目覚まし時計の音?
73＞オジチャン・オッチャン・ 里37）布 204）ゲート
7）将棋 オッサン 138）曜ε逃 205）ゲート
8）光化学スモッグの物質 74＞祭り 139）goid 206）年数
9）～テアゲル 75＞オチツキナクの形で 140論り 207）学年
10）アッタカイ 76＞あいさつ 141）じゃんけん 208）メートル
至1）アッタメル 77＞せきばらい 142）クク　・クククク 209）センチ
！2）up，水泳 78）オットウ・トウチャン・オ 143＞クサーイ・クセエ 210）ジイット
13）痛いの意味 トウチャン 144＞グニャット 21Dマホウビン
14）アンタ 79＞オニイチャン・ニイチャ 1451グランドの形で 212）ジャ
ミ5）陽呆の役を演ずる ン・ニイサン 146職械 213＞ジャンケンポイ
16）ものを食べる帝 80）ネエサン・ネエチャン・オ i47）機械 214＞水泳
i7）あいさつことば ネイチャン・オネエチャマ・ M8）～テクレル 215＞得意な芸
18）アレー・アレッ・アレーッ 　，I不チャ 149）ネコ 216＞シュ・シュウ
ig）幼児語 81）オバアチャマ・オバアチャ 蔦0）へど 217＞～ガナイの形で
20）イキオイヨクの形で ン・バアチャン・ババ 151）曜H 218｝消エネルギー時代
21）イセイヨクの形で 82）オバチャン 152）ケットバス 219）治水の方法
22）釣りの重り 83）あいさつ 153）メス｛昆虫）の産卵管 220）小体育餓の意昧
23）i＝i寄せをする巫女 84）あいさつ 154）アイヌの楽器 221）小天繕：1．講
24）グラム 85）オモイッキリ 155＞年号 222）しょんべん
25）メートル 86）馬具 156）ゲンキヨクの形で 223｝show
26）ある時・しばらく 87）オヤッ 157）1．．i’足飛び 224＞耳の病気
27）図1とi司じ憲昧 88）あいさつ 158）年号 225）曜臼
28）年数 89）靴跡おろし 董59）合格の合 226＞スイースイー，　スーーイ
29）学年 90）曜｝ll 160）カビの．．．．．．・種 227＞スウー・スウーッ　・ス
30）学年 91）オール 歪61）：ゴーゴー　・コφオーゴオー 228）ズッキン
3｝）年数 92）オカエリ 董62）GO 229）星の名
32＞演劇での．．・区切り 93）卵がかえる 星63）競技場 230）磯械
33）モットモの意昧 94）かかわらずの形で 164）衣：類 231）機械
34）幼虫 95）水泳で 絡5）あいさつことば 232＞ツボメル
35）イッショウケンメイ 96）将棋 正66）～ゴザイマスの形で 233）スミマセン・スイマセ
36＞たくさんの意 97）ガクッ 167）将棋の戦法 形で
37＞エバル 98）のりもの 董68）グラム 23のさいふを
38＞イイヤ 99）かごめ 169）屋久杉で予年～挺満のもの 235）害胸込むこと
39＞妙に，ひどく 100）オカシの形で 170）ゴッソウサン，あいさつこ 236）セイ
401一テイル 10D星 とば 237）・1墨撒
41｝オイワイの形で 102）金具と金具を繋ぐf乍裳 17Dオコツの形で 238）機械
42＞木材の名蔚 103）鶏肉のこと 至72）具合 239）セロハンテープ
43＞ウツ 104）ガタッ i73）栓のこと 240）メートル
44）ウー・ウーウー 105）カタッポ 董74）点くごとに 24Dオセンコウの形で
45）ウーン・ウンン 106）ガッタン 圭76）学年 　　，　・Q42）庭
46）ウッフッフ 107）カチッ 175）年数 243）短く太い足のこと
47）機械 108）将棋 177）あいさつことば，ゴメンナ 244）かけ声
48）ウワ・ノ・ウワアア・ウア 109）カツコ サイ 245）かけ声
49）ン・ンダ 1互0）カッコイイ　・カッコヨイ 178）コラア・コラッ 246）ソウシタラ
50）ウンワルクの形で 1U）カッコワルイ 179）コリャア 247）ソウシテ
5Pエツ H2）オカッテの形で i80）ll二事用の支え 248）ソrツ　・ソ　ト　・　ソー　ト　・　ソ
52＞エエツ・エーツ H3噛分勝手 18D～ゴロ ?
53＞e募。 u4）カー，カーッ 182＞学年 249）ゾウット
5の飲み物 I15）菌 183＞学年 250）食物
55＞エンリヲナクの形で H6）株式 184＞、1．｝ 251）ソビエト・ソ連
56｝オイオイ泣く I18濡国での行4．‘ 185＞あいさつことば 252）ソレエ
571かけ声 117）鎌倉時代 186＞サ・サー 253）ソウロッ
58＞かけ声 H9）カラッ 187＞ザー・ザーツ 25切一タイ～の形で
59｝年号 i20）ガラッ 188＞ザザザザーッ 255）大串小の大
60回り 里2D食品添擁1物 189）魚のエサ 256）柔道の技
61｝呼びかけ 122）key 190）物差しのこと 257）年号
62）星座 揺3＞キチット 191）サミシイ 258）ダイジョブ
63）オーバーコート 124＞キマリヨクの形で 192）ザマヲミロの形で 259）燈色の事
6の〔｝ver 125＞キモチワリイ 193）サヨナラ・サヨウナラッ， 260）だっこすること
65）a目 126＞オキャクの形で あいさつことば 261）タイプライター
66）oar 127＞体操 194）しhank 262）ダイプン
67）オガチャ・中締アサマ・オ 128＞布 195）メートル 263）トランプのマーク
カアチャン 129＞キューツ 196）三十センチ 264）ダイヤ
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